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Το θζμα καλφπτει ζναν τφπο κτιρίου-ςταθμό ςτην  μετάδοςη γνώςησ και την 
καλλιζργεια δεξιοτήτων ςε μαθητζσ, εκπαιδευτικοφσ και πολίτεσ άλλων 
επαγγελματικών ομάδων ώςτε να ευαιςθητοποιηθοφν ςε θζματα περιβάλλοντοσ  
και οικολογίασ. 
 Σκοπόσ του κζντρου, είναι να ςυνειςφζρει ςτην ζρευνα του υδροβιότοπου την 
εποπτεία και προςταςία τησ περιοχήσ μελζτησ που οριοθετείται από ζνα ςημαντικό 
ιςτορικό μνημείο-τα τείχη τησ Αγίασ τριάδασ και το όριο τησ υδρολεκάνησ του 
βιότοπου Βουρκαρίου. H χωροθζτηςη του προγράμματοσ τησ καταςκευήσ ζγινε 
αφοφ διερευνήθηκαν τόςο τα χαρακτηριςτικά τησ περιοχήσ όςο και επιμζρουσ 
ιδιαιτερότητεσ.   
Στόχοσ είναι η τήρηςη τησ ςυνζχειασ του τοπίου αλλά και η αποκατάςταςη τησ ςε 
κάποια ςημεία  με τη δημιουργία ενόσ κτηρίου που δεν προβάλει ςτο χώρο με τον 
όγκο του αλλά προκφπτει από το ζδαφοσ και είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του κάτω 
από  τη γη.   
Η πρόταςη θα ήθελε να λειτουργήςει ωσ ρυθμιςτήσ προκειμζνου να αποκαταςτήςει 
μια νζα ιςορροπία μεταξφ των παραπάνω ςτοιχείων. Αποπειράται να δημιουργήςει 
ζνα είδοσ φίλτρου ωσ προσ το όριο του δρόμου ςτρζφοντασ  το ενδιαφζρον τησ 
παρατήρηςησ τόςο προσ το τοπίο του υδροβιότοπου όςο και ωσ προσ τα ιςτορικά 
τείχη. Επιπλζον να δημιουργήςει ζνα είδοσ περιπάτου προςφζροντασ παράλληλα 
εποπτικοφσ χώρουσ θζαςησ των τειχών και τησ ευρφτερησ περιοχήσ, και τζλοσ, να 
αποτελζςει την αφορμή ώςτε να γεννηθοφν δραςτηριότητεσ ςτην περιοχή.  
Η επζμβαςη γίνεται με τρόπο  ώςτε να επιτυγχάνεται η βιωματική επαφή ςτο 
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The current essay  examines a case study type of building which stands out in 
knowledge transfer and developing of skills for students, teachers and citizens of 
other professional groups in order to arouse their interest upon issues of 
environmental and ecological content.  
Its aim is to contribute in the research of the wetland, the monitoring and protection 
of the study area bounded by an important historical monument; that is the walls of 
the Holy Trinity and the edge of vourkari’s lagoon system. 
The siting of the project was decided after the study of both the characteristics of 
the region and individual peculiarities. 
The aim is to maintain the continuity of the landscape and restoring it in some places 
by creating a building that does not emerge in space and stands out by its volume, 
but generates from the ground and is mostly underneath the earth.   
 
 The proposal would act as a regulator in order to restore a new balance between 
these elements. Attempting to create a kind of visual filter, along the road directing 
the interest of the observer to the landscape and to the historical walls.    to limit the 
road turning the interest of observing both the landscape and on the historical walls. 
In addition It creates a sort of esplanade while offering at the same time viewing 
spots of the walls and the wider region, and finally it aims to generate further 
activities in the area.   
The intervention is a way to achieve the experiential contact outdoors, contact with 
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Το θέμα καλύπτει έναν τύπο κτιρίου-σταθμό στην  μετάδοση γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και πολίτες άλλων επαγγελματικών ομάδων ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος  και 
οικολογίας. 
  Σκοπός του κέντρου, είναι να συνεισφέρει στην έρευνα του υδροβιότοπου την εποπτεία και προστασία της περιοχής 
μελέτης που οριοθετείται από ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο-τα τείχη της Αγίας τριάδας και το όριο της υδρολεκάνης 
του βιότοπου Βουρκαρίου Μεγάρων. H χωροθέτηση του προγράμματος της κατασκευής έγινε αφού διερευνήθηκαν τόσο τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής όσο και επιμέρους ιδιαιτερότητες.   
Στόχος είναι η τήρηση της συνέχειας του τοπίου αλλά και η αποκατάσταση της σε κάποια σημεία  με τη δημιουργία 
ενός κτηρίου που δεν προβάλει στο χώρο με τον όγκο του αλλά προκύπτει από το έδαφος και είναι στο μεγαλύτερο μέρος 
του κάτω από  τη γη.   
Η πρόταση θα ήθελε να λειτουργήσει ως ρυθμιστής προκειμένου να αποκαταστήσει μια νέα ισορροπία μεταξύ των 
παραπάνω στοιχείων. Αποπειράται να δημιουργήσει ένα είδος φίλτρου ως προς το όριο του δρόμου στρέφοντας  το 
ενδιαφέρον της παρατήρησης τόσο προς το τοπίο του υδροβιότοπου όσο και ως προς τα τείχη οθωμανικής περιόδου. 
Επιπλέον να δημιουργήσει ένα είδος περιπάτου προσφέροντας παράλληλα εποπτικούς χώρους θέασης των τειχών και της 
ευρύτερης περιοχής, και τέλος, να αποτελέσει την αφορμή ώστε να γεννηθούν δραστηριότητες στην περιοχή.  
Η επέμβαση γίνεται με τρόπο  ώστε να επιτυγχάνεται η βιωματική επαφή στο ύπαιθρο, η επαφή με το φυσικό 
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                                                              (α) κτίσματα 
                                                              (β) οδικό δίκτυο 
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Ο όρμος Βουρκάρι εντοπίζεται στη ζώνη  της περιοχής της Αγίας Τριάδας νότια του Περάματος (Μ.Πεύκο) και 
εντάσσεται στα όρια του Δήμου Μεγάρων. Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς αποτελεί η δημιουργία παράκτιου έλους μεγάλης 
έκτασης στο δυτικό τμήμα του κόλπου. Εμφανή σημάδια τόσο στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια ζώνη δηλώνουν ότι η 
περιοχή υπόκειται στην επίδραση της παλίρροιας. Η  χερσαία ζώνη εκτείνεται μέχρι και 25 μ από την ακτή και 
παρουσιάζει χαρακτηριστική βαθμίδωση ως προς την βλάστηση της. Στα πρώτα 6 μ είναι ιδιαίτερα έντονη η εμφάνιση 
αλόφυλων φυτών του γένους Arthrocemnum και του γένους Suaeda. Tο ίδιο πρότυπο φυτοκάλυψης συνεχίζεται  για τα 
υπόλοιπα μέτρα αλλά αυτή τη φορά πιο σποραδικό όσο η απόσταση από την ακτή μεγαλώνει.Στην παράκτια περιοχή έχουν 
σχηματισθεί υδάτινες αποθέσεις ποικίλων διαμέτρων που αποτελούν σημεία συνάντησης των πουλιών. Για την εύρεση τροφής 
δραστηριοποιούνται σε απόσταση μέχρι 6μ από την ακτή, χωρίς αυτό να αποκλείει την αναζήτηση σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις. Σημειωτέον  το βάθος του όρμου δεν ξεπερνά το 1μ. Στην επιφάνεια του των υδάτων και σε αρκετά μεγάλη 
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